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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación, “El sistema de control interno del área de créditos 
y cobranzas y su incidencia en el estado de situación financiera y estado de resultados de 
la empresa Importadora de Calzado Luna S.A.C.  Lurín, Lima, en el año 2018.”, se estudia 
y analiza la incidencia del control interno del área de créditos y cobranzas en la situación 
financiera y resultados de la compañía. Para ello se revisa y analiza cada uno de los 
procedimientos relacionados a la evaluación crediticia al cliente, al otorgamiento del 
crédito, al seguimiento y recuperación del crédito para identificar deficiencias y posibles 
irregularidades, con la finalidad adoptar medidas correctivas y preventivas e invitar al uso 
eficaz y eficiente de los recursos. Teniendo en consideración que una gestión inadecuada 
de los procesos del otorgamiento de créditos y una mala administración de las cuentas por 
cobrar pueden presentar riesgos que afecten la continuidad de las operaciones de la 
compañía.  
Esta investigación consta de seis capítulos: En  el primer capítulo se procesa el 
planteamiento del estudio, donde se detalla la formulación del problema, objetivos, 
justificación e importancia del estudio, alcance y limitaciones del mismo. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico conceptual, en el que se detalla  
antecedentes de la investigación, bases teórico-científicas y la definición de los términos 
básicos. 
En el tercer capítulo, se realiza la formulación de la hipótesis y los supuestos básicos de la 
investigación, identificación de variables o unidades de análisis, y matriz lógica de 
consistencia. 
En el cuarto capítulo, se describe el aspecto metodológico que comprende, el tipo, método, 
el diseño especifico de investigación, la población, toma de muestra, instrumentos de 
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recogida de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos y procedimiento de 
ejecución del estudio. 
En el quinto capítulo, se describe los resultados y discusión que abarca datos cuantitativos, 
análisis de resultados y discusión de los mismos. 
En el sexto capítulo, se expone las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se presentan las referencias y apéndice. 
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RESUMEN 
 
La tendencia actual del mercado hace que las empresas tengan que otorgar créditos a sus 
clientes, el crédito es fundamental para incrementar ventas y/o mantener a los clientes 
antiguos de la empresa. Por lo tanto es de gran importancia asegurarse que los créditos se 
realicen de una forma segura y que no implique un incremento del riesgo. 
Es esencial evaluar los sistemas de control interno, entre ellos el de crédito y cobranza, 
analizando cada uno de los procesos desde la evaluación crediticia al cliente, el 
otorgamiento del crédito, seguimiento y recuperación del crédito; logrando obtener 
información para tomar medidas correctivas y preventivas ante las irregularidades y 
deficiencias existentes. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del 
control interno del área de créditos y cobranzas en el estado de situación financiera y 
estado de resultados de la empresa Importadora de Calzado Luna S.A.C. Lurín, Lima, en 
el año 2018. 
La empresa Importadora de Calzado Luna S.A.C. se dedica a la compra, venta y 
distribución de calzado de caucho, cuero y lona. Esta se encuentra ubicada en Lurín – 
Lima, desde dónde realiza la comercialización y distribución del calzado al por mayor a 
nivel nacional. Las condiciones de pago para las ventas son: al contado y al crédito, los 
plazos otorgados como crédito son de 30 días, 45 días, 60 días y 90 días. 
Existen deficiencias en los controles con relación al otorgamiento de créditos y cobranzas, 
debido a que no existe un área de control interno que supervise el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos establecidos; y falta de segregación de funciones. 
Palabras claves: Control Interno, Créditos, Cobranzas, Cuentas por Cobrar, 
Provisión de Cobranza Dudosa, Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados. 
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ABSTRACT 
 
The current market trend means that companies have to grant loans to their customers, 
credit is essential to increase sales and / or maintain old customers of the company. 
Therefore, it is very important to ensure that the loans are made in a safe manner and that 
it does not imply an increase in risk. 
It is essential to evaluate the credit and collection system, analyzing each of the processes 
from the credit assessment to the client, the granting of the credit, monitoring and recovery 
of the credit; obtaining information to take corrective and preventive measures in the face 
of irregularities and deficiencies in each of the aforementioned processes. 
The objective of this research work is to determine the incidence of internal control in the 
credit and collections area in the statement of financial position and income statement of 
the company Importadora de Calzado Luna S.A.C. Lurín, Lima, in the year 2018. 
The company Importadora de Calzado Luna S.A.C. is dedicated to the purchase, sale and 
distribution of rubber, leather and canvas footwear. This is located in Lurín - Lima, from 
where it makes the sale and distribution of wholesale shoes nationwide. The payment 
conditions for sales are: cash and credit, the terms granted as credit are 30 days, 45 days, 
60 days and 90 days. 
There are deficiencies in the controls related to the granting of credits and collections, due 
to the fact that there is no internal control area that supervises compliance with established 
policies and procedures; and lack of segregation of functions. 
Key words: Internal Control, Credits, Collections, Accounts Receivable, Doubtful 
Collection Provision, Statement of Financial Position, Income Statement. 
 
 
